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學 潮的特徵
昆明有條「一二一大街」。「一二一」是什麼意思？若問這「電腦一條街」上的小老闆，多數人大
概一臉茫然。有報道說，當地要「紀念一二一運動六十周年」。當地政府會怎樣紀念這次著名的反
政府學潮呢？  
「一二一運動」亦稱「一二一慘案」。其梗概為：一九四五年，昆明學生和教師舉行反內戰集會，
遭國民黨當局禁止，於是罷課；十二月一日，有人在衝突中投擲手榴彈，炸死師生四人，由此引爆
抗議運動，波及重慶、上海。  
「一二一事件」撲朔迷離。僅看舊報，一定墜入泥沼。時光流逝，事件真相一一曝光。和真真假假
的「舊聞」相參互證，還可以發現天下學潮某些相似的特徵。  
例如，學潮的發生，都有所謂「大氣候」。「一二一事件」，蔣介石認為「乃訛言流傳，波及學
府」。中共則堅決否認是「學生搗亂」，強調這是「政治鬥爭」 (十二月九日《新華日報》社論：
〈民主一日不實現，學生的愛國運動一天也不會 停止〉)。當時的「大氣候」，正如一篇給死者的
輓歌所寫：「二十世紀是民主之世紀，天下共擊法西斯，中國獨存獨裁制，民主民主聲盡嘶。」  
「大凡群眾運動，往往操縱於少數人之運用」，這是《申報》的評論。當時《新華日報》反駁國民
黨的此類攻擊，說「我們從來沒有煽動過學生罷課」。但毛澤東的黨內指示，明確指令黨組織「援
助國民黨區域正在發展的民主運動」 (以昆明罷 課為標誌)。奪取政權後的中共，更不諱言，是他
們直接領導了「一二一事件」中從集會、罷課到送葬等一系列行動。  
也有人指出這有點言過其實，許多自由派人士參加抗議，未必是受共產黨的鼓動。「無辜的人民，
誰願意做亂黨！亂黨是暴力政治自身所造成的」 (重慶追悼大 會會刊)。十一月二十五日晚集會，
國民黨軍隊在校園外朝天鳴槍開炮，威脅恫嚇。《中央日報》次日以〈西郊匪警，黑夜槍聲〉為題
刊登造謠報道，學生大嘩；及至殺人，民憤達到沸點。  
有一個歷史名詞「國會縱火案」，原指德國納粹縱火國會、栽贓誣陷共產黨，引申義是「嫁禍於政
敵」，這也是學潮和群眾運動中屢有之事。《中央日報》當時報道，案件告破，兇手就擒，係兩個
失業軍官，受共黨陰謀分子挑唆利誘，製造事端。報紙還迅速報道了兇手被審判被槍決的消息。國
共當時都譴責對方蓄意製造學府慘案，但近年台灣發表的史料披露，從破壞集會到殺害學生，均係
國民黨所為。時任國軍第五軍政治部副主任的吳思珩先生證實，慘案發生後，他們找出兩個因偷盜
軍械軍服而在押的死囚，讓其充當替罪羊，條件是付給每人的家屬法幣二百萬元。「罪犯」伏法
後，家屬還跟隨第五軍 政治部生活了三年(實為控制，避免泄 密)。當時的報紙報道了「罪犯」在
法庭的供詞，描述一個叫「姜凱」的共產黨如何與他接頭、佈置，並答應事成之後讓他當「支隊司
令」，活靈活現。那天有旁聽者紀錄，罪犯陳述時聲音洪亮，如同演講。但被問及「姜凱」的面
相，卻支支吾吾，無言以對。  
「一二一事件」背後，是蔣毛鬥法。蔣 介石惹了一身腥，怕事態擴大(事實上連 美國駐昆明總領事
館都站在學生一邊)，他撤換了雲南黨、軍首腦。毛澤東是大贏家。「民主是哪樣？民主是一杆
槍。」就像這首學運歌曲所唱，毛澤東用來打蔣介石的這杆「槍」，和他手裏的真槍實彈，輪番出
擊，老蔣不能不蹈海去台灣。 
 
